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stress conditions, the supervisors could regulate both 
error-free and -prone mechanisms to control genetic 
stability. We also created a novel educational method 
for both universities and social systems. We expect 
that our trial will prove useful for many years.
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